














































































































































































ほしいと思う。 500ペー ジ， 6000円というのでは一般市民には，そう気軽に購入
できる書籍ではないと思うからである。
評者は，長年，研究室の大先輩として奥田氏から社会教育研究についてご指導
いただいてきた者である。これまでの奥田氏の学恩に感謝する意味で，率直な見
解を述べさせていただいた。誤解や曲解があれば，お許し願いたい。
奥田泰弘編著「市民・子ども・教師のための教育行政学』
中央大学出版部， 2003年， 6000円
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